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て LSECsの他にヒト臍帯静脈内皮細胞（human umbilical vein endothelial cell: 
HUVECs）を用いて同様の実験を行ったところ、HUVECs と共に再細胞化された肝
細胞は単独で再細胞化された肝細胞よりも高いタンパク分泌能を示したが、
HUVECs は肝細胞機能維持という点において LSECs には及ばなかった。さらに作
製した再細胞化肝臓を体外血液循環システムに組み込み、血栓形成の評価を行
った。LSECs、HUVECs 共に血栓を抑制し血液灌流後の肝細胞の生存率を改善した
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